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1 UVOD  
1.1 EKOSISTEMSKE STORITVE 
Ekosistemske storitve (ES) so koristi, ki jih ljudje dobimo ali občutimo iz ekosistemov 
(Millennium Ecosystem …, 2003). Te koristi vključujejo preskrbovalne storitve, kot sta 
preskrba s hrano in vodo; regulacijske storitve, kot sta regulacija poplav in regulacija 
bolezni; kulturne storitve, kot so duhovnost, rekreacija in kulturne koristi ter podporne 
storitve, kot so kroženje hranil, tvorba prsti in ostale storitve, ki zagotavljajo pogoje za 
življenje na Zemlji. Gozd kot kompleksen ekosistem zagotavlja pester nabor ES. 
 
ES so namenjene predvsem izboljšanju gospodarjenja z gozdovi. Ena od glavnih prednosti 
ES je, da jih lahko preprosto kartiramo (Bončina, 2013). ES niso omejene z minimalno 
velikostjo, prav tako pa lahko segajo izven meja gozdnega prostora. Z njimi lahko 
kvalitativno in tudi monetarno ovrednotimo gozd. MEA klasifikacija (2005) jih deli na 4 
večje skupine, ki so:  
- preskrba (hrana, voda, biomasa, ...); 
- podpora (kroženje hranil, tvorba snovi, primarna produkcija); 
- regulativa (prečiščevanje vode, regulacija poplav, bolezni in ozračja); 
- kulturna vrednost (izobraževanje, duhovnost, estetika, rekreacija). 
 
Bončina (2013) meni, da so ES inštrument za ohranjanje gozdne rabe in preprečevanje 
nasprotij med javnimi in zasebnimi interesi ter da so lahko pomembne pri načrtovanju 
finančnih nadomestil za lastnike gozdov. 
ES za potrebe prostorskega načrtovanja so še posebej uporabne ker (Bončina, 2013): 
- presegajo okvire gozdnega prostora, 
- je možno njihovo preprosto kartiranje, 
- je možno njihovo monetarno vrednotenje, 
- jih je možno klasificirati 
 
Bončina (2013) izpostavlja tudi nekaj slabosti ES, ki so: 
- subjektivnost ES (različnim posameznikom ali interesnim skupinam  je lahko 
določena ES manj ali bolj pomembna), 
- normativnost ES (oddaljenost od gozdnogospodarskega upravljanja), 
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- oskrba z ES (oskrba z ES iz zasebnih gozdov ni zagotovljena), 
- nekonsistentnost (koristi ES lahko prenehajo ob dogodkih kot so naravne 
katastrofe). 
 
Za obravnavanje pomena gozdov poznamo dva poglavitna koncepta; poleg koncepta 
funkcij gozda je to še koncept ES. Trenutno za gospodarjenje v gozdnih gospodarstvih 
uporabljamo funkcije gozda, ki so določene z Zakonom o gozdovih (1993). Funkcije gozda 
označujejo cilje gospodarjenja, ki jih poskušamo uresničiti in sicer je to lahko 
gospodarjenje s poudarkom na lesnoproizvodni, socialni, varovalni, rekreativni ali kateri 
drugi funkciji, medtem ko ES predstavljajo predvsem zagotavljanje dobrin, ki jih dobimo 
iz gozda, kot so les, voda, hrana, materiali in drugo. Kartiranje ES je tako lahko pomembno 
pri načrtovanju, da lahko na gozd gledamo širše in ne le s strani ene funkcije. Gozd s 
svojimi storitvami nudi spekter ugodnosti, ki se jih včasih posamezniki sploh ne zavedamo 
(Bončina, 2013). Tudi zato bi radi poznali, kako ljudje zaznavajo ES. Te ES lahko tudi 
monetarno vrednotimo in tako vidimo celotno vrednost gozda. 
 
Človekovo dojemanje okolja močno vpliva na to, kako bo v tem okolju deloval, kar 
razlagata tudi E.Tellegen in M. Wolsink (1998). Dodajata še, da se zaradi človekovega 
delovanja okolje spreminja, kar se spet odraža nazaj v človekovem dojemanju okolja, kar  
pa spet vpliva na človekovo delovanje v tem okolju. Tako dobimo sklenjen krog (slika 1). 
 
 
Slika 1: Interakcija med človekom in okoljem (prirejeno po Udo de Haes, 1991: 22) 
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1.2 FILM KOT ODRAZ DRUŽBE 
 
Filmska in družbena sestava resničnosti sta med seboj povezani v sklenjen krog, v svoji 
diplomski nalogi razmišlja Pešec (2007). Pove tudi, da na eni strani družba in kultura 
vplivata na način reprezentiranja oseb, predmetov in idej v filmu, film pa prek svojih 
zgodb vpliva nazaj na pripadnike te družbe ter reproducira družbene vrednote, norme ter 
na splošno poglede na svet. 
 
Film je medij, s katerim avtor komunicira z veliko množico posameznikov, pri tem pa jim 
servira svoje ideje in sporočila. Če si film ogleda veliko ljudi, jih veliko tudi prevzame 
ideje po filmu. Ker je film postal skorajda del vsakdana večine, je normalno, da ima 
ogromen vpliv na družbo. Vse, kar se nam v življenju dogaja, je ali pa še bo uprizorjeno na 
filmskem platnu, poleg tega pa ima film s svojim znanstvenofantastičnim vidikom še 
dodatne (neskončne) možnosti (Edictive, 2017). 
 
Film odslikava družbene vrednote s katerimi se srečujemo na vsakodnevni ravni. Filmski 
ustvarjalci iščejo ideje v vsakdanjem svetu. Kakršen je resnični videz potencialne okolice 
za snemanje, je nato tudi videz okolice na filmskem platnu, še posebej pa to velja za 
prizore gozda, ki jih je težje studijsko poustvariti. Filmski ustvarjalci lahko le izberejo 
potenicalno najlepše in najbolj primerne kulise, ki so bile, predvsem v primeru gozda, v 
preteklosti negovane in obdelovane s strani ljudi in njihovega smisla za estetiko. 
 
Film ima lahko tudi zelo velik vpliv na podzavest posameznika. Pogosto je bil vpliv filma 
raziskovan v zvezi s kajenjem cigaret ali uživanjem alkohola, kot naprimer v raziskavi 
Koordemanove in sod. (2011), kjer so ugotovili, da je uporaba alkohola večja pri mladini, 
ki je gledala film z veliko prizori pitja alkohola, kot pa pri mladini, ki je gledala enak film, 
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2 NAMEN IN CILJI NALOGE 
 
Namen naloge je ugotoviti, kako družba zaznava ES gozda. Za medij, v katerem 
preučujemo zaznavo ES družbe, smo si izbrali film. 
Cilj naloge je ugotoviti, v kolikšni meri in na kakšen način so ES gozda izražene na 
primeru slovenskih celovečernih filmov. Ugotovili bomo, kakšna vloga gozda v filmih 
prevladuje in ali se spreminja skozi čas. Ker bo naš izbor filmov razdeljen na mladinske in 
druge celovečerne filme, je cilj narediti tudi primerjavo med tema dvema zvrstema glede 
na izražene ES gozda. 
 
Naloga je v širšem kontekstu namenjena večjemu krogu ljudi; načrtovalcem, lastnikom, 
kmetom, podjetjem in drugim posameznikom. Poznavanje zaznav ES gozda bodo lahko 
uporabili pri načrtovanju in pri ohranjanju družbeno pomembnih zemljišč. Nadaljnje bodo 
lahko raziskovalci raziskovali monetarno vrednotenje ES, kulturne prispevke ES ter 
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3 DOSEDANJE RAZISKAVE 
 
ES so predmet številnih mednarodnih in nacionalnih pobud za trajnostno upravljanje 
gozdov, ugotavlja Japelj (2016) v svoji doktorski disertaciji. Koncept ES omogoča 
konsistentno obravnavo naravnega okolja v okviru političnih procesov, saj omogoča 
enovito zastopanje nabora storitev ekosistemov. Japelj ugotavlja tudi, da imajo nekatere ES 
značaj javnih dobrin. Potrebe po takih ES je težje opredeliti, saj povpraševanja in trgov 
zanje ni. Možno jih je ekonomsko vrednotiti s pomočjo pristopa simuliranja tržnih razmer 
ali z obravnavo nadomestnih trgov. Po mnenju avtorja omenjene disertacije bi s tem 
dosegli boljše dojemanje ES pri posameznikih. 
 
Ekosistemi so odzivajo na spremembe v daljšem časovnem intervalu in v določenem 
prostoru, trdijo DeFries in sod. (2005). Izčrpanost hranil iz zemlje se izraža še desetletja in 
jo je zato težko zajeti v raziskave, ki se izvajajo krajše časovno obdobje.  
Govorijo tudi o tem, da je stanje ekosistema le eden od dejavnikov, ki vpliva na človeka, 
zato je med njima težko določiti neposredno povezavo. Mnogo aktivnosti človeka ima 
vpliv na ekosisteme šele po dolgem času, tako da nekaterih vplivov na ekosisteme ne 
zaznamo še leta.V članku se posvetijo tudi ekonomskemu vrednotenju ES: sprašujejo se, 
koliko slabše bi nam bilo, če teh storitev ne bi imeli, oziroma koliko bi bili pripravljeni 
plačati za določeno ES. Ekonomsko vrednotenje se ponavadi trudi izmeriti vse storitve v 
monetarnih enotah, zato da lahko bolje izrazimo koristi in raznovrstnost ES. Vrednost ES z 
neposredno uporabnostjo se najpogosteje izrazi skozi kulturne (rekreacija, estetika) in 
proizvodne ES (hrana, les, biomasa). Njihovi koristniki so večinoma ljudje, ki so vpeti v 
ekosistem. Vrednost ES s posredno uporabnostjo se večinoma izraža skozi podporne in 
regulativne ES, kot so prečiščevanje vode, zraka, hramba ogljika in jih zato uživa širša 
skupnost ljudi ali pa imajo vpliv na globalni ravni. Poleg teh obstajajo še vrednosti ES z 
opcijsko uporabnostjo. To so ES, ki trenutno niso v uporabi, lahko pa preidejo v uporabo 
kasneje. Obstajajo pa tudi vrednosti ES brez uporabe. To pa so ES, ki predvidoma nikoli ne 
bodo prešle v uporabo. 
Socialno-kulturni pristopi vrednotenja so drug izraz za tiste metode, ki ciljajo na analizo 
človeških naklonjenosti ES v nedenarnih enotah, kar so raziskovali Santos-Martin in sod.  
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(2017). Opisali so sedem metod za odkrivanje vrednosti ES glede na dostopnost podatkov 
in smisel valuacije: 
- Metoda prednostne ocene oceni individualno in socialno pomembnost ES. 
Uporablja analizo motivacij, zaznav, znanj in povezav. Podatki so lahko rangirani, 
ocene ali drugi izbrani mehanizmi. 
- Metoda porabe časa oceni, koliko časa se je posameznik pripravljeni odreči za 
spremembo v kvaliteti za vsako dano ES. 
- Metoda s prikazovanjem slik ES razkriva socialno-kulturne vrednosti ES s 
spreminjanjem vizualnih opažanj posameznikov v ES vrednosti. Uporabna je 
predvsem pri ES s poudarjeno kulturno vrednostjo. 
- Opisovalne metode temeljijo na intervjujih, opažanjih, umetniškem izražanju in 
posnetkih dogodkov. 
- Kartiranje ES, ki temelji na prostorski distribuciji ES. 
- Načrtovanje scenarija je metoda, ki združuje več tehnik, kot so ''brainstorming'', 
intervjuji, vizionarske vaje in modeliranje. Slabost metode je, da je težko ugantiti 
kaj bo v prihodnosti in da je predvidevanja težko povezati z današnjim znanjem. 
- Posvetovalna metoda je metoda, kjer sodelujejo neznanstveni sodelujoči 
posamezniki. Sodelujejo preko interpretacij fotografij, glasovnih posnetkov, 
ocenjevalnih delavnic ali z mnenji na državljanskih zborih. Pogosto je uporabljena 
skupaj z drugimi prej opisanimi metodami. 
 
Kartiranje ES je pomembno pri načrtovanju, da lahko na gozd gledamo širše in ne le s 
strani ene funkcije. V zadnjem času se uveljavla tudi participatorno katriranje, ki mu lahko 
rečemo tudi skupnostno katriranje. Paticipatorno katriranje uporablja orodja sodobne 
kartografije in jih združuje z znanjem in izkušnjami lokalnih skupnosti, osnovano pa je na 
predpostavki, da lokalni prebivalci posedujejo odlično znanje o lokalnem okolju 
(Participatory …, 2018). 
 
Značilnosti participativnega kartiranja (Mapping …, 2018): 
- različno razumevanje okolja lokalnih skupnosti, saj imajo domačini informacije, ki jih 
klasični zemljevidi ne zajemajo, 
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- domačini znajo poudariti, kaj jim je vsakodnevno bolj pomembno, poleg tega pa znajo 
izpostaviti posebna mesta, svetišča in druge lokalne posebnosti, 
- več lokalnih prebivalcev kot prisostvuje kartiranju, boljši so končni rezultati, 
- izpostavi se informacija, ki je pomembna, 
- lokalno znanje se za boljše rezultate posreduje izobraženim kartografom, ki s sodobnimi 
orodji in odličnim tehničnim znanjem izpeljejo projekte do konca. 
 
S participatornim kartiranjem sta kanadska raziskovalca Klain in Chan (2012) ugotovila, 
kako naključni ljudje razlikujejo med monetarno pomembnimi in nepomembnimi 
lokacijami. Podrobno sta anketirala 30 ljudi. 23 od 30 ljudi je na karti označilo področja, ki 
so monetarno povezana z njihovim delom, ostalih sedem pa ni imelo take službe, da bi jo 
povezovali s specifično lokacijo. Od 30 jih je 25 označilo področja kot pomembna iz 
nemonetarnih razlogov. Ugotovili so tudi, da je veliko krajev, ki so bili indentificirani tako 
z monetarnimi kot tudi z nemonetarnimi razlogi blizu mest. To so lokacije, ki so 
dostopnejše in bolj pogosto obiskovane. Iz raziskave so zaključili, da ljudje dobro 
razlikujejo med monetarno pomembnimi in monetarno nepomembnimi lokacijami, prav 
tako pa hitro zaznajo, kje je okolje ogroženo. Poleg denarne pomembnosti so anketiranci v 
raziskavi najbolj poudarjali prisotnost divjih živali, estetiko in kulturno dediščino. 
 
V urbanem okolju ljudje največkrat zaznavajo rekreacijske ES gozda, ugotavlja Verlič 
(2006), ki je v diplomski nalogi raziskoval vlogo gozda na Rožniku in Šišenskem hribu. 
Navaja, da je raziskovani gozd primeren predvsem za rekreacijo, ker lastniška struktura 
otežuje gospodarjenje z gozdom. V anketi ugotavlja, da je bilo 91 % anketirancev v gozdu 
na rekreaciji, 3 % jih je nabiralo gozdne sadeže, ostalih 6 % pa je bilo neopredeljenih. 
 
Socialno-ekosociološki pristop na urbanem območju razlagajo McPhearson in sodelavci 
(2013). Ta pristop je okvir za doseganje ''statusa quo'', postavljanje ciljev in indentifikacijo 
mejnikov za dolgoročni monitoring ter postavljanje prioritet pristopom za povečanje 
učinka ekoloških funkcij v urbanem okolju. Ugotovili so, da v New Yorku drevesa v 
povprečju shranijo približno 2 kg ogljika na kvadratni meter površine in da zmanjšujejo 
temperaturo zraka za od 1,3 do 1,6 ºC. Kartiranje je povezovalo socialno in ekološko 
heterogenost v določenem prostorskem okviru. Ugotovili so, da že sedaj v New Yorku 
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drevesne zaplate preskrbujejo mesto s precej ES, vendar bi lahko to stanje še izboljšali. 
Spreminjanje nezasedenih parcel ima potencial za več zemljišč, ki so namenjeni rekreaciji, 
urbanem vrtnarjenju, prostoru za biodiverziteto, shrambo ogljika, in ostalih regulativnih, 
proizvodnih in kulturnih ES. Baggethun in Barton (2013) sta klasificirala in vrednotila ES 
za urbano planiranje. Razlagata, da imajo različni ekosistemi različno poudarjene glavne 
funkcije. Medtem ko so agroekosistemi pomembni za proizvodnjo hrane, mokrišča za 
kroženje hranil in gozd za shrambo ogljika, so urbani ekosistemi posebej pomembni za 
zagotavljanje ES z direktnim vplivom na zdravje in varnost ljudi (prečiščevanje zraka in 
vode, zmanjševanje hrupa, lokalno ohlajanje ozračja in preprečevanje poplav). Ugotovila 
sta, da je vedno več dokazov o pozitivnih vplivih urbanih ekosistemov v mestih, ki 
izboljšujejo duševno in fizično zdravje ljudi. Površinsko zmanjševanje ekosistemov v 
mestih pa predvidoma prinaša dolgoročne ekonomske izgube in ima negativne vplive na 
kulturno, socialno in varovalno plat ES. 
 
 
ES se izražajo predvsem v parih, so s kartiranjem ES v jugovzhodni Španiji ugotovili 
Garcia-Nieto in sod. (2017). Z anketami so ugotovili, da obstajajo povezave med 
ekosistemi z istimi poudarjenimi ES tako s proizvodne strani, kot tudi s strani želja lokalne 
populacije. Povezujejo se v parih, kot sta rekreacijski lov - kontrola erozije in  gobarjenje - 
turizem v naravi. Našli so statistično pomembne povezave med turizmom v naravi in 
rekreacijskim lovom. Turizem v naravi je prav tako pozitivno koreliral z nabiranjem gob, 
negativno pa je koreliral s proizvodnjo lesa in čebelarjenjem. Med anketiraci je bilo v tem 
vrstnem redu največ zainteresiranih za turizem v naravi, proizvodnjo lesa, kontrolo erozije, 
rekreacijski lov, nabiranje gob in za čebelarjenje. Ugotovili so tudi, da so zahteve turistov 
bolj nagnjenje h kontroli erozije, lokalcev pa k rekreacijskem lovu. Na proizvodni strani so 
odkrili tri snope povezav: kontrola erozije - rekreacijski lov, proizvodnja lesa - čebelarenje 
in gobarjenje – turizem v naravi. Na strani želja/zahtev ljudi sta dva snopa: kontrola erozije 
- rekreacijski lov in gobarjenje -turizem v naravi. 
 
Ker gozd s svojimi ES nudi širok nabor ugodnosti, bi radi čim bolje poznali, kako ljudje 
zaznavajo ES gozda. Včasih se posamezniki ES sploh ne zavedajo in jih zazanavajo le 
podzavestno, prav zaradi tega pa bi radi bolje poznali zaznavanje ES v družbi. Nadaljnje 
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4 DELOVNE HIPOTEZE 
 
1. Predvidevamo, da je najbolj izražena ES gozda v slovenskih filmih preskrba z lesno 
biomaso in gorivi. 
 
2. Predvidevamo, da so v slovenskih filmih regulativne ES gozda slabše izražene kot druge 
skupine ES. 
 
3. Predvidevamo, da so v starejših filmih, ki so nastali pred letom 1991, poudarjene 
predvsem ES preskrbe s hrano in biomaso, v novejših pa je več poudarka na izobraževanju, 
duhovnosti in estetiki.  
 
4. Predvidevamo, da so med najbolj izraženimi ES gozda v mladinskih filmih storitve 
izobraževanja, rekreacije in duhovnosti.  
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5 METODE DELA 
 
Raziskovalno delo je potekalo kabinetno. Da bi ugotovili prevladujoče ES gozda v 
slovenskih celovečernih filmih, smo vsakemu prizoru v filmu, kjer se je pojavil gozd, 
pripisali prevladujočo oz. najočitnejšo ES. Zaradi velikega števila slovenskih celovečernih 
filmov smo skrčili izbor na 30 najbolj gledanih slovenskih celovečernih filmov vseh časov, 
v katerih smo pregledovali ES (Preglednica 1). Filme smo z namenom nadaljnje analize 
razdelili v dve skupini: mladinski in drugi celovečerni filmi. 
 
V posameznem filmu smo za vsak prizor z gozdom zabeležili ugotovljeno prevladujočo 
ES. Če se je ta ES v filmu izrazila večkrat v različnih oblikah, smo jo tudi večkrat 
zabeležili. Če pa se je podoben prizor ponovil v istem filmu večkrat, smo to šteli kot eno 
pojavitev ES (na primer: če se je ES rekreacija v istem filmu izrazila v obliki teka dvakrat, 
smo to šteli kot eno pojavitev, če se je skadovnica drv v istem filmu pojavila dvakrat ali 
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Preglednica 1: Seznam filmov, uporabljenih za analizo, razdeljen po številu gledalcev na 
datum 17. 7. 2017 (Furlan, 2011; Top all …, 2017) 
Leto izida Naslov filma Režiser Število gledalcev 
2016 Pr' Hostar  Luka Marčetič   209859 
2010 Gremo mi po svoje Miha Hočevar 208464 
2007 Petelinji zajtrk Marko Naberšnik 183093 
2003 Kajmak in marmelada Branko Đurić 155062 
2013 Gremo mi po svoje 2 Miha Hočevar 128270 
1977 To so gadi Jože Bevc 112394 
1953 Vesna František Čáp 95980 
1997 Outsider Andrej Košak 90954 
1957 Ne čakaj na maj František Čáp 83626 
1964 Ne joči, Peter France Štiglic 82295 
1963 Srečno, kekec! Jože Gale 75835 
2001 Zadnja večerja Vojko Anzeljc 63173 
1951 Kekec Jože Gale 62855 
2013 Čefurji raus! Goran Vojnović 57249 
1976 Vdovstvo Karoline Žašler Matjaž Klopčič 57127 
1999 V leru Janez Burger 55988 
1986 Poletje v školjki Tugo Štiglic 55724 
2000 Porno film Damjan Kozole 54915 
1948 Na svoji zemlji France Štiglic 54800 
2013 Razredni sovražnik Rok Biček 52814 
2000 Nepopisan list Jani Kavčič 52636 
1956 Dolina miru France Štiglic 52030 
1979 Krč Božo Šprajc 51366 
1962 Tistega lepega dne France Štiglic 50839 
1960 Veselica Jože Babič 50503 
1963 Samorastniki Igor Pretnar 50441 
1977 Sreča na vrvici Jani Kavčič 49764 
2000 Jebiga Miha Hočevar 48490 
2011 Traktor, ljubezen in rock'n'roll Branko Đurić 47321 
2012 Šanghaj Marko Naberšnik 45852 
 
 
Nabor ES smo prilagodili po priznani klasifikaciji ES (Millennium Ecosystem … , 2005) 
(Preglednica 2). 
 
V Preglednici 2 so s sliko predstavljeni tipični prizori z gozdom za določeno ES in pa 
primeri prizorov, ki smo jih upoštevali za posamezno ES. Gozdu v nekaterih primerih bi 
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lahko pripisali dve ali več ES, vendar smo v takem primeru vedno izbrali le najbolj očitno 
(izraženo) ES. Pri regulaciji podnebja smo v analizo upoštevali prizore, ki so nazorno 
izražali, da je zrak čist in da je bilo na območju prizora podnebje regulirano. Posredno 
izraženih prizorov nismo upoštevali. Pri preskrbi z biomaso smo poleg očitnega upoštevali 
še posredno prikazano skladovnico drv. Pri prečiščevanju vode smo upoštevali predvsem 
gorske vodotoke, ki so na filmskem platnu izgledali zelo čisti in pa slapove. Estetika je bila 
ocenjena bolj subjektivno, ker je težko določiti nekatere parametre, ki bi ustrezali vsakemu 
posamezniku. Regulacija poplav, kroženje hranil, nastajanje prsti, tal in primarna 
produkcija, so vse ES, ki se pokažejo šele v daljšem časovnem intervalu. Posredno so 
prisotne v vseh filmih, kjer je prisoten gozd, vendar smo se odločili, da jih ne analiziramo, 
če niso neposredno izražene. 
 
Preglednica 2: Razdelitev ekosistemskih storitev po MEA klasifikaciji (2005) ter opisi in 
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DUHOVNOST Igranje piščalke, 
petje, otroška igra, 
pogreb v gozdu, 
umik v gozd v 
duševni stiski, 
pogovor med 
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6.1. POJAVNOST EKOSISTEMSKIH STORITEV V SLOVENSKIH FILMIH 
 




Ekosistemska storitev Število različnih 
prizorov z gozdom 
za vsako ES 
Delež (%) 
Preskrbovalne ES 
(skupaj 29 %) 
Preskrba s hrano 7 9 
Preskrba z vodo 2 3 




(skupaj 10 %) 
Prečiščevanje vode 5 6 
Regulacija poplav 0 0 
Regulacija podnebja 2 3 
Regulacija bolezni 1 1 
ES kulturne 
vrednosti 
(skupaj 61 %) 
Izobraževanje 3 4 
Duhovnost 12 16 
Estetika 12 16 
Rekreacija 20 25 
Podporne ES 
(skupaj 0 %) 
Kroženje hranil 0 0 
Nastajanje prsti, tal 0 0 
Primarna produkcija 0 0 
 
Kot je razvidno iz Preglednice 3, je najbolj zastopana ES gozda v vzorcu slovenskih 
celovečernih filmov s 25 % rekreacija, sledijo preskrba z biomaso in gorivi (17 %), estetika 
in duhovnost (vsaka po 16 %), pod 10 % pa so preskrba s hrano, prečiščevanje vode, 
izobraževanje, preskrba z vodo, regulacija podnebja in pa regulacija bolezni. ES kroženje 
hranil, nastajanje prsti, tal, primarne produkcije in pa regulacije poplav v pregledanih 
slovenskih filmih nismo beležili, ker te storitve niso bile nikoli neposredno izražene. 
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Ko pogledamo na številke iz razdalje, oziroma po skupinah ES, pa opazimo da v 
slovenskih filmih ES kulturne vrednosti skupaj predstavljajo kar 61 % vseh zaznanih ES, 
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6.2 EKOSISTEMSKE STORITVE V MLADINSKIH IN DRUGIH FILMIH 
 
Izmed 30 najbolj ogledanih slovenskih filmov jih je 9 z mladinsko tematiko in 21 takih, 











Mladinski filmi drugi filmi
 
Slika 3: Primerjava števila različnih prizorov z gozdom za vsako ekosistemsko storitev 
gozda med filmi z mladinsko tematiko in drugimi filmi 
 
 
Slika 3 prikazuje primerjavo med filmi, katerih tematika je pretežno mladinska in drugimi 
filmi glede na pojavljanje ES. Za ES preskrba s hrano je razvidno, da je precej pogostejša v 
mladinskih filmih, saj je bila zaznana v več kot polovici mladinskih filmov, med drugimi 
filmi pa je bila zaznana v manj kot 10 % filmov. Preskrba z vodo v mladinskih filmih sploh 
ni bila izražena, v drugih filmih pa je bila izražena pri manj kot 10 % filmov. 
Preskrba z biomaso in gorivi je bila v obeh kategorijah zaznana pogosto in sicer v 30 % 
mladinskih filmov in v slabi polovici drugih filmov (48 %). Prečiščevanje vode je precej 
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bolj izraženo v mladinskih filmih (pri skoraj 45 % filmov), medtem ko se ta ES v drugih 
filmih pojavi le enkrat. Regulacija podnebja je prisotna le v drugih filmih, regulacija 
bolezni in izobraževanje pa sta prisotni le v mladinskih filmih. Duhovnost je v mladinskih 
filmih zaznana več kot dvakrat pogosteje kot v drugih filmih. Prav tako je estetika 
pogosteje zaznana v mladinskih filmih. Rekreacija je med nabolj pogostimi ES. Zastopana 
je v dveh tretjinah vseh filmov in enakomerno glede na vrsto. 
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6.3 EKOSISTEMSKE STORITVE V FILMIH PRED IN PO LETU 1991 
 
Izmed 30 najbolj gledanih slovenskih filmov je 15 takih, ki so nastali pred letom 1991 in 
pa 15 takih, ki so nastali po letu 1991. Na Sliki 2 prikazujemo število izraženih ES gozda v 


















Po letu 1991 Pred letom 1991
 
Slika 4: Primerjava števila različnih prizorov z gozdom v filmih za posamezno 
ekosistemsko storitev pred in po letu 1991 
 
V starejših in novejših filmih je nekaj ES precej slabo zastopanih. Tako je v obeh 
kategorijah manj kot petkrat zastopano izobraževanje, regulacija podnebja, prečiščevanje 
vode in preskrba s hrano. Preskrba z vodo in regulacija bolezni po letu 1991 sploh nista 
zastopani. ES preskrba z biomaso in gorivi je zastopana predvsem v starejših filmih, 
podobno je tudi z duhovnostjo in estetiko, le da so pri teh dveh ES razlike od novejših 
filmov manjše. ES rekreacija je v obeh kategorijah zelo zastopana, pa vendar smo v 
novejših filmih zaznali dve pojavitvi več kot v starejših filmih. 
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6.4 SESTAVA GOZDA V PREUČEVANIH PRIZORIH  
 
V nekaterih slovenskih filmih je gozd zelo redko zastopan, zato smo analizo naredili le iz 























PRESKRBA PODPORA REGULATIVA KULTURNA 
VREDNOST
 
Slika 5: Zastopanost skupin ekosistemskih storitev glede na vrsto gozda 
 
Med izvajanjem analize smo preučevali tudi sestavo gozda in sicer na način, da smo ob 
pojavitvi ES beležili še v kakšnem gozdu se je ES pojavila (kjer je to bilo mogoče 
razbrati). Število dogodkov v preglednici prikazuje število različnih prizorov za vsako ES, 
ki so dodatno razdeljeni po tipu gozda. Iz preglednice sledi, da je iglasti gozd najbolj 
pogosto zastopan v vseh skupinah ES, precej tesno pa mu sledi listnati gozd, ki pa je manj 
zastopan v skupini regulative. Mešani gozd je v vseh skupinah najmanj zastopan. Vrsta 
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Slika 6: Zastopanost ekosistemskih storitev glede na starostno sestavo gozda 
  
 
Preučevali smo tudi starostno sestavo gozda in sicer na način, da smo ob pojavitvi ES 
beležili v kako zrelem gozdu se je ES pojavila (kjer je to bilo mogoče razbrati). Slika 6 
prikazuje število različnih prizorov za vsako ES, ki so dodatno razdeljeni po starostni 
sestavi sestojev iz ogledanih filmov. Med starostnimi strukturami gozda je v slovenskem 
filmu najbolj zastopan debeljak, drogovnjak je že precej manj zastopan, redko pa je 
zastopano mladje. Starostna sestava gozda za skupino podpornih ES ni predstavljena zaradi 
nezastopanosti teh ES v ogledanih filmih. 
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7 RAZPRAVA  
 
Naša raziskava je pokazala, da je v slovenskih filmih najbolj zastopana ES s 25 % 
rekreacija, sledijo preskrba z biomaso in gorivi (17 %), estetika in duhovnost (obe 16 %), 
pod 10 % pa so preskrba s hrano, prečiščevanje vode, izobraževanje, preskrba z vodo, 
regulacija podnebja in pa regulacija bolezni. Kroženje hranil, nastajanje prsti, tal, primarna 
produkcija in pa regulacija poplav so ES z dolgim časovnim intervalom in zato niso bile 
nikoli neposredno izražene. Pri izboru smo upoštevali predvsem osnovno razdelitev po 
MEA klasifikaciji, v primeru, da smo bili v dvomih pod katero ES spada pa smo upoštevali 
predvsem kontekst filma. 
 
Ugotovimo lahko, da so bile ES v slovenskih filmih veliko bolj porazdeljene kot pri 
Verliču (2006). Pri obeh raziskavah je najbolj zastopana storitev rekreacija; v naši 
raziskavi 26 %, pri Verliču pa kar 91 %. Visok odstotek pri Verliču lahko pripisujemo 
njegovi raziskavi v urbanem okolju, kjer je rekreacijska vloga gozda navadno bolj 
izražena. 
 
Preskrba z biomaso in gorivi je pričakovano med najpogostejšimi ES, saj je to ena 
najstarejših in najbolj očitnih ES gozda, ki je tudi danes še zelo aktualna. Visoko se znajde 
ES estetika, kar povezujemo predvsem s tem, da smo analizirali umetniške filme, kjer 
estetika igra veliko vlogo. Estetika je sicer zelo zanimiva kategorija, saj nihče ne bo v 
istem trenutku in danem gozu mogel zaznati vsega, kar bi bilo mogoče označiti kot 
estetsko in več ljudi ne bo doživljajo istih občutkov ob istih pogledih (Anko, 1988). 
 
Med filmi z mladinsko tematiko in drugimi filmi smo ponekod zaznali precejšnje razlike 
med zaznavami posameznih ES, ponekod pa tudi precejšnje podobnosti. Razlogi za to so 
predvsem v drugačni tematiki med mladinskimi in drugimi filmi ter posledično tudi o 
specifičnih lokacijah snemanja in s tem različni sceni. Za ES preskrba s hrano je razvidno, 
da je precej pogostejša v mladinskih filmih, verjetno zato, ker je večina mladinskih filmov 
starejšega izvora, včasih pa so bile preskrbovalne ES bolj potisnjene v ospredje kot danes, 
saj so se nekatere storitve razvile oziroma uveljavile kasneje kot pa večino preskrbovalnih 
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ES. Obratno, kot je z ES preskrba s hrano, je z ES preskrba z vodo, ki v mladinskih filmih 
sploh ni bila izražena, v drugih filmih pa je bila izražena manj kot 10 odstotno. 
Preskrba z biomaso in gorivi je bila v obeh kategorijah zaznana pogosto, in sicer v 
mladinskih filmih več kot 30 odstotno, v drugih filmih pa nekaj manj kot 50 odstotno. 
ES prečiščevanje vode je bila precej bolj izražena v mladinskih filmih (skoraj 45 %), 
medtem ko je bila v drugih filmih zastopana z le eno pojavitvijo (pod 5 %). Regulacija 
podnebja je bila prisotna le v drugih filmih, regulacija bolezni in izobraževanje pa sta bili 
prisotni le v mladinskih filmih. Duhovnost je bila v mladniskih filmih zaznana več kot 
dvakrat pogosteje kot v drugih filmih, prav tako je bila estetika pogosteje zaznana v 
mladinskih filmih. V mladinskih filmih je bilo zaznati več igranja inštrumentov in petja ter 
specifično mladinskih pogovorov ob tabornem ognju. Rekreacija je bila med nabolj 
pogostimi ES v obeh kategorijah in je bila v obeh zastopana dvotretjinsko.  
 
Primerjavo med filmi pred letom 1991 in po letu 1991 smo naredili številčno. Ugotovili 
smo, da je v starejših in novejših filmih nekaj ES precej slabo zastopanih. Tako je v obeh 
kategorijah zelo majhno število prizorov z gozdom in izraženimi ES: izobraževanje, 
regulacija podnebja, prečiščevanje vode in preskrba s hrano (n < 5). Preskrba z vodo in 
regulacija bolezni po letu 1991 sploh nista zastopani. ES preskrba z biomaso in gorivi je 
zastopana predvsem v starejših filmih, podobno je tudi z duhovnostjo in estetiko, le da so 
pri teh dveh ES razlike do novejših filmov manjše. 
 
ES rekreacija je v obeh kategorijah zelo zastopana, pa vendar smo v novejših filmih 
zaznali dve pojavitvi več, kot pa v starejših. Sklepamo, da je rekreacija bolj pogosta pri 
filmih s kasnejšo letnico nastanka, ker je to relativno nov način preživljanja prostega časa. 
Pojavlja se tudi v starejših filmih, vendar po večini manj neposredno in v časovno krajših 
intervalih. Sklepamo lahko tudi, da je rekreacija v nekaterih primerih nadomestila 
duhovnost, saj sta obe dejavnosti pogosta načina preživljanja prostega časa. Kronološko je 
duhovnost starejša, rekreacija pa novejša.   
 
Pri preverjanju zgradbe gozda v prizorih za katere smo beležili ES gozda, smo dobili 
očitne rezultate in sicer, da je iglasti gozd najbolj pogosto zastopan v vseh skupinah ES, 
tesno mu sledi listnati gozd, ki pa je manj zastopan v skupini regulative. Mešani gozd je v 
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vseh skupinah najmanj zastopan. Rezultati so zanimivi, saj je v lesni zalogi v Sloveniji 
55% listavcev in pa 45% iglavcev (Vrstna sestava …, 2018). Izbira scen bi lahko izhajala 
iz podzavesti ljudi, ki imajo raje večja in višja drevesa (Gundersen in Frivold, 2008). Pri 
nas so najvišja drevesa smreke (najvišje drevo v Sloveniji je Sgermova smreka s 61,8 m). 
Heyman (2012) ugotavlja, da so listnati in bolj odprti mešani gozdovi bolj priljubljeni med 
ljudmi, zato ugibamo, da je visok odstotek iglastega gozda v scenah predvsem posledica 
izbire scenografov zaradi potrebe po temnem ozadju. 
 
Ugotovili smo, da je med starostnimi strukturami v slovenskem filmu najbolj zastopan 
debeljak, ki prevladuje med vsemi ES. Po zastopanosti mu sledi drogovnjak, precej manj 
pa je zastopano mladje. Sklepali smo, da scenografi v filmih raje uprizarjajo večja in 
debelejša drevesa, ker se ta ljudem zdijo lepša in bolj zanimiva. To trditev lahko 
podkrepimo tudi z raziskavo Gundersena in Frivolda (2008), ki sta ugotovila, da je v 
skandinavskih državah Evrope ljudem bolj všeč gozdna krajina z večjimi merami dreves. 
Večja, kot so drevesa, bolj estetska se ljudem zdi podoba gozda. Ribe (1989) pa je 
ugotovil, da velikost dreves močno kolerira s scensko vrednostjo, pa najsi bodo drevesa 
merjena po premeru, višini ali temeljnici. Tudi starost dreves je močno povezana z estetsko 
vrednostjo dreves, vendar pa se lahko estetska vrednost začne zmanjševati, ko drevesa 
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Iz dobljenih rezultatov lahko sklenemo, da je v slovenskih filmih najbolj izražena supina 
ES kulturne vrednosti, sledijo preskrbovalne ES, na tretjem mestu po zastopanosti pa so 
regulacijske ES. 
 
Predvidevali smo, da je najbolj izražena ES gozda v slovenskih filmih preskrba z lesno 
biomaso in gorivi. Hipotezo ovržemo, saj je najbolj izražena ES gozda v našem vzorcu ES 
rekreacija. Preskrba z lesno biomaso in gorivi je najbolj izražena le v filmih, ki so nastali 
pred letom 1991. 
 
Predvidevali smo, da so v slovenskih filmih regulativne ES  gozda slabše izražene kot 
ostale ES. Izkazalo se je, da so regulativne ES res poredko izražene, vendar so še slabše 
izražene podporne storitve (kroženje hranil, tvorba snovi, primarna produkcija). Podporne 
storitve so po svoji naravi take, da se izrazijo šele v daljšem časovnem intervalu in se iz 
tega razloga tudi niso pojavljale v naši analizi. Ker so bile podporne ES slabše izražene kot 
regulatvine ES, hipotezo ovržemo. 
 
Predvidevali smo, da so v starejših filmih, ki so nastali pred letom 1991, poudarjene 
predvsem ES preskrbe s hrano ter biomaso in gorivi. Iz analize smo ugotovili, da je v 
starejših filmih res poudarjena storitev preskrbe z biomaso in gorivi, preskrba s hrano pa je 
poudarjena podpovprečno. Za novejše filme smo pričakovali, da bo več poudarka na 
izobraževanju, duhovnosti in estetiki. Izkazalo se je, da poudarka na izobraževanju ni bilo, 
duhovnost in estetika pa sta po zastopanosti na drugem mestu. Duhovnost je še posebej 
izražena pri mladinskih filmih.  
 
Predvidevali smo, da so med najbolj izraženimi ES gozda v mladinskih filmih storitve 
izobraževanja, rekreacije in duhovnosti. To hipotezo potrdimo, saj so vse naštete storitve 
med najbolj izraženimi. Ob bok jim lahko postavimo še ES preskrba s hrano in estetiko. 
 
Pred začetkom izdelave naloge smo razmišljali v smeri, da so ES gozda v slovenskih 
filmih slabo izražene in imajo bolj kulisno vlogo. Izkazalo se je, da ima gozd s svojimi 
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storitvami v veliko filmih pomembno vlogo, in je v nekaterih tudi glavno prizorišče filma. 
Pokazalo se je, da gozd ni le delovišče, ampak je lahko tudi dom, zavetje, morda prostor za 
sprostitev ali pa samo nekaj lepega. V večini filmov smo lahko zaznali vsaj nekaj ES, res 
pa je, da je bil gozd v nekaterih filmih prikazan le kulisno. Le en film od 30 ogledanih je 
bil popolnoma brez gozda (Razredni sovražnik), kar je glede na visoko gozdnatost 
Slovenije logično. 
 
Dalje lahko razlagamo ES gozda skozi storitev estetiko, saj je to ena kjučnih storitev, ki jo 
filmski ustvarjalci iščejo pri vključitvah v filmsko sceno. Na estetiko gozda lahko gledamo 
na več načinov. Estetski učinek gozda kot celote je manjši, kot množice raznovrstnih 
podrobnosti (Robič, 1988). Lahko se osredotočimo na gozd v prostoru, lahko pa 
pogledamo globje v notranjost gozda, na strukturo drevja, grmovja, zeliščne plasti in 
ostalega. Lahko se osredotočimo tudi samo na lepoto posameznega drevesa, torej njegovih 
vej, debla korenin in ostalega, lahko pa vključimo še živalsko komponento in za češnjo na 
vrhu smetane še letne čase. Ugotovimo lahko, da je možnosti veliko, kar v bistvu velja za 
večino ES, ki smo jih analizirali. Če bi v prihodnosti želeli izpostaviti določeno ES, bi 
morali iti po korakih, ki jih je za funkcije gozda opisal že Anko (1988). Es bi morala 
gozdarska stroka najprej popularizirati, tako da bi javnost spoznala določeno ES, nato bi 
morali v gozdovih izvajati načrtno gospodarjenje za določeno ES, narediti pa bi bilo 
potrebno še načrt sovpadanja z drugimi disciplinam in s tem spodbuditi 
interdisciplinarnost.  
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V diplomski nalogi smo se osredotočili na vlogo in pomen ES v slovenski družbi. Kot 
medij smo uporabili slovenske celovečerne filme, od katerih smo za analizo izbrali 30 
najbolj gledanih slovenskih celovečernih filmov vseh časov. Raziskava je potekala 
kabinetno, z ogledom in sistematično analizo filmov. ES smo razdelili na štiri skupine in 
sicer na preskrbovalne, regulacijske, podporne in ES s poudarjeno kulturno vrednostjo. 
Analizo smo dodatno razčlenili glede na letnico nastanka filma, glede na tematiko filma 
(mladinska – nemladinska), dodatno pa smo preučevali tudi sestavo gozda v analiziranih 
filmih. Ugotovili smo, da so najbolj izražene ES v slovenskih filmih storitve s poudarjeno 
kulturno vrednostjo, sledijo preskrbovalne in pa regulacijske ES. Podporne ekosistemkse 
storitve niso bile nikoli neposredno izražene, zato so izpadle iz naše analize. V mladinskih 
filmih so prevladovale ES preskrba s hrano, rekreacija, duhovnost, estetika, preskrba z 
biomaso in gorivi, prečiščevanje vode in regulacija bolezni. V drugih filmih so bile 
pogosto izražene poleg rekreacije še preskrba z biomaso in gorivi ter estetika in duhovnost.  
V filimih, analiziranih po letnici nastanka, so bile tako v starejših kot novejših filmih zelo 
močno zastopane rekreacija, duhovnost in estetika, medtem ko so bile ostale ES slabše 
zastopane. Preskrba z biomaso in gorivi je bila pogosto zastopana v starejših filmih. V vseh 
skupinah ES smo zaznali, da je prevladoval iglasti gozd, tudi listnati gozd je bil pogosto 
zastopan, mešani gozd pa je bil zastpan le poredko. Glede na starostno sestavo je v vseh 
skupinah ES prevladoval debeljak, približno pol manj je bil zastopan Drogovnjak, mladje 
pa je bilo zastopano le poredko. 
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S to diplomsko nalogo smo želeli poudariti raznolikost ES in njihov potencial. Morda bo v 
prihodnosti lepo urejen rekreacijski (estetski, izobraževalni, ...) gozd enako donosen, kot 
gozd, ki je namenjen pridobivanju lesnih sortimentov in biomase, kar bo lastnikom dajalo 
več možnosti (in želje) gospodarjenja z gozdovi, ki so danes zapostavljeni zaradi lokacije 
ali neugodnih razmer in terena. Z nalogo smo želeli doseči več interesnih skupin ljudi, kot 
so lastniki gozda, gozdni in krajinski načrtovalci, podjetja in ostali posamezniki. Povsem 
možno je, da bo zaradi te diplomske naloge zainteresirani lastnik gozda spremenil svoje 
gospodarje in našel novo tržno nišo, ki se bo prijela v današnji družbi. Glede na naše 
ugotovitve so večje možnosti predvsem v estetiki, duhovnosti in pa rekreaciji. 
Diplomska naloga bo lahko uporabna tudi pri načrtovanju in pri ohranjanju družbeno 
pomembnih zemljišč, saj se bodo načrtovalci lahko orientirali glede na to, kaj je ljudem 
všeč in kaj radi v gozdu počnejo. Na ta način bodo oblikovalci krajine lahko gozd naredili 
bolj večstranski. Nadaljnje bodo lahko raziskovalci raziskovali monetarno vrednotenje ES, 
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